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Abstrakt 
Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie ŽB nosnej konštrukcie viacúčelového objektu 
založeného na základovej doske. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program Scia Engineer 
15. Dimenzované sú stropná doska, stĺpy a schodisko. Návrhová životnosť konštrukcie je 50 
rokov.   
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The aim of diploma thesis is design and appraise the structure of the spatial reinforced 
concrete object founded on foundation slab. The structure is without the cladding. To the 
calculation of internal forces is used computing software Scia Engineer 15. Roof slab, rung, 
beam and column are designed. Designed life of the structure is 50 years. 
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Diplomová práca sa zaoberá návrhom, posúdením a výkresovou dokumentáciou vybraných častí 
priestorovej monolitickej ŽB konštrukcie viacúčelového objektu. Posudzované prvky budú 
krížom vystužená doska, stĺpy a schodisko. Návrhové hodnoty vnútorných síl budú zistené z 3D 
modelu vytvoreného vo výpočtovom program Scia Engineer 15. Na vybrané hodnoty vnútorných 
síl bude navrhnutá pre všetky prvky ohybová výstuž a šmyková výstuž pre prvky, v ktorých je 














































1. ÚDAJE O STAVBE 
 
Stavba predstavuje viacúčelový objekt. Nosná konštrukcia je tvorená lokálne podopretými 
doskami. Typický rozmer stĺpu je 600 x 600 mm, osová vzdialenosť stĺpov v pozdĺžnom smere t. 
j. v smere x je 6,5 m, v priečnom smere t. j. v smere y je 7,5 m. Stropná doska je hrubá 260 mm. 
Objekt je založený na základovej doske hrúbky. Objekt tvorí 7 nadzemných podlaží 




2. POUŽITÉ MATERIÁLY 
Betón   -  C30/37 
     




3. STATICKÝ MODEL 
Pre výpočet vnútorných síl bol vytvorený 3D model v programe Scia Engineer 15. Výpočet bol 




Monolitická železobetónová konštrukcia je zaťažená stálym zaťažením, úžitným zaťažením a 
klimatickým zaťažením vetrom a snehom. Do stáleho zaťaženia spadá vlastná tiaž ŽB 
konštrukcie, zaťaženie od schodiska, zaťaženie od omietky a podlahy a ostatné stále zaťaženie.  
 
 
5. KOMBINÁCIE ZAŤAŽENIA 
Jednotlivé zaťažovacie stavy sú kombinované v programe Scia Engineer 15  automaticky. 
Program vytvára kombinácie podľa ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí. Typ použitej 







 γ, . G	, + γ . P + γ, . ψ,. Q	,










 ξ . γ, . G	, + γ . P + γ, . Q,





       ξ = 0,85 
Pre stále zaťaženie nepriaznivé   γ, = 1,35 
Pre stále zaťaženie priaznivé    γ, = 1,00 
Pre hlavné premenné zaťaženie nepriaznivé  γ, = 1,50 
Pre hlavné premenné zaťaženie priaznivé  γ, = 0,00 
Pre vedľajšie premenné zaťaženie nepriaznivé γ, = 1,50 
Pre vedľajšie premenné zaťaženie priaznivé  γ, = 0,00 
Pre zaťaženie vetrom     ψ, = 0,60 





Dimenzované prvky boli stropná doska D1 nad druhým nadzemným podlažím, stĺpy S1, S2, S3, 
S4, S5, S6 a S7 a schodisko spájajúce 1NP a 2NP. Krytie výstuže je uvažované nosnú výstuž. 




6.1. STROPNÁ DOSKA D1 
Stropná doska  bola dimenzovaná v oboch smeroch. Pre záporné aj kladné ohybové momenty 
bola navrhnutá základná ohybová výstuž, ktorá bola v miestach vyšších ohybových momentov 




Stĺp bol posudzovaný pomocou interakčného diagramu. V niektorých prípadoch bolo nutné 




Dimenzované schodisko sa nachádza medzi 1NP a 2 NP. Na prerušenie kročejového hluku boli 













Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť, posúdiť a vytvoriť výkresovú dokumentáciu pre 
vybrané prvky priestorového monolitického ŽB rámu. Návrhové hodnoty vnútorných síl boli 
zistené z 3D modelu vytvoreného v programe Scia Engineer 2013.1.  
 
 Pre stropnú dosku D1, trám T2, příčel P2 a stĺp S17 bola podľa získaných statických 
veličín navrhnutá ohybová a šmyková výstuž. Na základe tohto návrhu bola vypracovaná 
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